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El Colegio Cántabro . 
Dos palabras. 
E l Consejo de gobierno y admin is t ra-
ción del Colegio Cántabro, alentado no 
sólo por las altas y nobi l ís imas razones 
que mot ivaron la idea de establecer el 
proyectado Centro de enseñanza, sino 
también, y muy pr ineipalmente, por la 
entusiasta cooperación de muchos aocío-
nistas y por las fervientes alabanzas de 
Nuestros i lustr ís imo preladó bendecirá 
las nuevas obras, en cuya ejecución no se 
•ha omit ido detalle alguno. 
Las instalacionies en el in-
terior del edificio. 
L a v ida moderna ha hecho que el n iño 
no pueda recibi r , como en otro t iempo, 
su educación l i te rar ia , social y física- en 
casa de sus padres. Tiene que acud i r ?. 
donde se in ic ia 
a 
clase ^ " T -Para procurar esto, se h a n construido 
f a / a n o 1 ^ por que 1 las «tcelentes aulas del edificio provisio-
afcor l X ™ saS ' omercio y la i m L - ! nal del Colegio Cántabro con arreglo, eo-
Detalle de los comedores. (Fot. Samot.) 
me el Consejo que, s i las aludidas cir-
cunstancias se pro longan, acaso no pue-
dan ya ser los h i jos de los generosos y en-
tusiastas fundadores los pr imeros a lum-
nos que honren las aulas del Colegio Cán-
tabro, y deseando, por just ic ia y por gra-
t i t ud , que a ellos se dediquen los esfuer-
zos iniciales (que no por serlo tendrán me-
nos eficacia que - los sucesivos) de la en-
t idad docente, ha considerado que, pues-
to qüe la parte mora l , espir i tual o didác-
t ica, es el fin pr inc ipal ís imo de la inst i -
tuc ión, aunque la mater ia l y física se-i 
también muy importante y atendible, con-
viene buscar la manera de ant ic ipar , si-
quiera sea provisionalmente, la aper tun i 
del Colegio Cántabro. 
Al efecto, y sin i n t e r rump i f por ello su -
gestiones y trabajos para el CTimpllmieB-
to del p lan proyectado, ha decidido, cor. 
l a anuencia de la .Tunta general de accio-
nistas, que Se dé comienzo a la enseñan-
za, estableciéndola ya, pa ra el curso d< 
1917-18, en la propiedad que tienen lo-
reverendos Padres Agustinos e n ' l a calle 
del Pr imero de Mavo (Alameda de Ovie-
do). 
Pr imorosamente reformado su extens » 
parque, ampl iado el edif icio-con nuevas 
y variadas construcciones e instalados en 
él, de excelente manera, los servicios pe-
dagógicos y sanitar ios, a l l í , mient ras se 
l leva a cabal remate el proyectado Cole-
g io en el" lugar de su emplezamiento de-
f in i t ivo, se dará enseñanza a los alumno^-
que i a soliciten (durante todo el curso es 
t a r á abier ta la matr ícu la de p r imera en 
.-eñanza), siendo ella idéntica desde aho-
ra a la que luego se sumin is t rará en el 
Colegio Cántabro, aunque ha de l im i ta r 
se en este curso de 1917-18 a las asigna-
turas de ios dos pr imeros años del Ba-
chi l lerato, extendiéndose a las de une 
•más en cada uno de los cursos sucesivos 
De esta suerte, cree .el Consejo de admi-
n is t rac ión que in terpreta los deseos de 
los socios fundadores y aun los anhelos 
del pueblo de Santander, para acceder a 
los cuales no ha vacilado en proponer a 
la j un ta general—que gustosa accedió a 
ello—toda suerte de sacrificios, y que se 
prodiguen act iv idad, constancia y ener-
g ía , a fin de ant ic ipar , en lo posible, el 
cumpl imiento de la noble y elevada em-
oresa que con tesón plausible persigue "'a 
Sociedad Colegio Cántabro. 
Inauguración dlel Colegio 
Cántabro y apertura de cu rao 
Hoy, a las once de la mañana, ha de ce-
lebrarse, con g ran solemnidad, la inaugu-
ración del edificio destinado a Colegio, y 
la aper tura del curso escolar de 1917 a 
1918. 
Para ello han s ido- invi tadas las auto-
ridades eclesiásticas, civi les, mi l i ta res y 
docentes, la prensa y gran número de 
part iculares. 
t r i a , encareciendo los mater iales y la ma- mo decimos, a las mayores exigencias, 
no de obra, han paral izado a lgún tanta sin om i t i r gasto alguno y dotadas del más 
la ejecución, no abandonada, del p r i m i - moderno mater ia l . 
t ivo proyecto, que cont inúa siempre sien- ( Magníf icos vestíbulos, porter ía, guarda-
do el vigente y def ini t ivo. Pero como la r ropa , percheros onginal ís imos a depar-
v ida no espera n i los años aguardan, te- lamentos donde cada a lumno podrá guar-
dar todos sus objetos independientemen-
te, toalleros de g ran novedad prácticos en 
éxtremoj lavabos todo mármol f o n ele-
- . M i t . s baterías de modernos gr i fos, p a r a 
"alumnos de diferentes edades, ampl ias y 
venti ladas galerías, clases para' 20, 30 y 
40 alumnos, sala general de estudios pa-
ra 72 educándos, woter-closset lujosísimos 
y perfectamente higiénicos pa ra cada 
grupo de n iños por edades, mater ia l de 
enseñanza completísimo y moderno, 
grandiosa sala de dibujo capa/ para 5C 
estudiani. 's v sala de trabajos manua-
les. 
Gahinete antropométr ico, salas de geo-
metr ía, geografía, mecanografía, música 
y g imnasia, pr imorosa capil la con una 
imagen de g ran valor art íst ico y na tu ra l , 
donación de la d is t inguida dama doña 
María Pérez Ei/ .aguirre de Corra l , mag-
níficas galerías de recreo, salas de jue-
gos, duchas y baños, inspemón médica; 
clases de párvulos y adultos indepen-
dientes, saneadas, antisépticas, inunda-
das de luz y de sol ; habilaciones pr ivadas 
para los religiosos, sala de visitas, bibl io-
teca, cocinas con despensas independien-
tes, teléfonos, sala de jun tas para la Co-
misión admin is t ra t iva , c inematógrafo, ca-
lefacción a vapor en todos los departa-
mentos y un ampl io y lujosísimo come-
dor con doce focos de cien buj ías cada 
uno y doce grandes ventanales para ven-
t i lación. 
En él podrán tener cabida cómodamen-
te más de 200 alumnos, distr ibuidos en 
siete grandes imesas. Además hay dis-
puestos grandes aparadores y modernos 
muebles de servicio, en los que cada n i -
ño tendrá sus menesteres de comedor con 
sus iniciales marcadas y perfectamente 
aislados de los demás.-
En el exterior.—Parques y 
jardines. 
Como en, el inter ior , en el estupendo 
parque de la finca se han hecho instala-
ciones dé estudio a l a i re l ibre (por las 
que habrá predilección en todo momen-
to), atendidos todos los pormenores para 
la educación física y m o r a l de los a lum-
nos. 
Planicies de cemento dónde se explica-
rán las diferentes asig-naturas; estando 
grabadas en aquel mater ia l tablas pi ta-
góricas, rosas de los vientos, relojes, ma-
pas^mundi, gráficos gramaticales, de his-
tor ia universal y na tu ra l , cuerpo huma-
no, mapas .mudos de diferentes prov in-
cias, etc.{ todo de n n a or ig ina l idad y de 
una sencillez asombrosa. 
Luego jard ines primorosos, con arbus-
tos y flores delicadas, camihitos de gu i jo 
y de cemento en cürvas deliciosas, cam-
pos de «tennis», plazas de bolos, f ron-
tón, etc., e tc .A ln verdadero encanto don-
de el más exigente habría de rendirse a 
la evidencia. 
V de estas creaciones, como de los p la-
nos y dirección del resto de las otyas, es 
autor le i ic is imo el notatoie ingeniero y 
caDaüeroso señor aon Ainer to Corra l , A 
él y a ios cüsunguiüos señores conde de 
San M a r t i n ue yu i r oga , corpas, R. J i -
ménez, Huidonro, l i o i nañón , Mazarrasa. 
Mirapeix , Morales, Noval , Pomno y K i -
naiaygua, que l o rman la comis ión ¿eslo-
ra , se deoeu lanías y tan provechosas i n i -
ciauvas, que l ian üe reaunuar exemsiva-




El Colegio teuura, por lo que se refiere 
a la eciucación nsica, l a organización pro-
p ia de un bana iono peaagogico, como la 
uenen ios granues 'ceñi ros ue enseñanza 
pnvaüa existentes en ei Ext ran jero, Cada 
a lumno sera estudiado meuicameute, con 
ei ü n de aciapiar su v ida y las enseñan-
zas que reciña a sus condiciones orgáni-
cas, i pa ra nacer consiar el resultauo de 
estas onservaciones, cada n iño tendrá su 
carnet sani tar io médico-pedagógico. 
.La a l imentac ión se d isponura y orga-
n izara con sujeción a este cr i ter io, y tan-
to el menú general como ei especial dei 
a lumno que lo necesite, serán lo rmu la -
dos cua l i ta t iva y cuant i la t ivamenle por 
el d i rector médico del Colegio. 
Pa ra conocimiento de los padres, el mé-
dico suscr ibirá mensualmeme un «boletín 
de salud», que se les rem i t i r á y en el que 
se les i n fo rmará detalladamente del esta-
do físico del n iño, conforme se hace en 
los colegios extranjeros a que antes nos 
referimos, como, por ejemplo, en los de 
Suiza, en los cuales se h a n realizado ad-
mirables progresos en cuanto a la higie-
nización de la vida escolar. 
Dirección y Claustro de pro-
fesores del Colegio Cántabro. 
Como resultado de los estudios hechos 
sobre este punto tan importante y tan de-
l icado, se h a convenido, acertadísima-
mente, a nuestro ju ic io , en confiar la D i -
rección y Admin is t rac ión pr ivada del Co-
legio y enseñanzas que en él han de dar-
se, a la esclarecida Orden Agust in iana, 
cuyos doctos religiosos, además de reuni r 
grandes conocimientos pedagógicos y edu-
cativos, poseen una envidiable práct ica 
para la enseñanza, ciencia, v i r t u d acr i -
solada, discreción y prudencia. 
He aquí los nombres de los reverendos 
Padres que in tegran el Claustro de pro-
fesores; 
Director, Padre Ignacio Monasterio; ad-
min is t rador . Padre Juan Mar t í n ; subdi 
rector, Padre Leopoldo Oleaga; secreta-
r io . Padre Desiderio ( iarc ía; profesores, 
Padre Celso (Iarcía, Padre Ale jandra 
Prieto (manjoniano), Padre Telesforo Vi-
Ualloso y Padre José G. A r r á n , 
Inspectores, Padre José Gutiérrez y Pa-
dre Amado Fueyo. Además existe un pro-
fesor de música y diferentes auxi l iares. 
Cuándo se haga el nuevo 
Colegio. 
Como anter iormente hemos anotado, el 
edificio que se inaugurará hoy es prov i -
sional. 
Cuando se edifique el grandioso pala-
cio proyectado, en los terrenos propios 
de Cajo, frente a la f áb r i ca 'La Austr ía-
ca, en una superficie de 79.050 metros cua-
dra dos, cercados ya por la Sociedad, se 
destinará el actual Colegio a enseñanza 
enteramente g ra tu i ta , bajo la dirección 
y profesorado mismos. 
Mient ras tanto, todos los jueves y do-
mingos i rán a aquella finca los alumnos 
que asistan ahora a l Colegio prov is ional , 
donde podrán dedicarse a deportes tan 
interesantes-como el fútbol y otros higié-
nicos esparcimientos. 
Tales son, a grandes rasgos, las carac-
terísticas del hermoso e importante Cen-
t ro docente que en la calle del Pr imero 
de Mayo se i naugu ra rá hoy solemnemen-
te, con asistencia de todas las autor ida-
des. 
Sección de lavabos para los alumnos. (Fot. Samot.) 
Nombramiento merecido. 
Nuestro apreciable convecino don Angel 
F. Pérez, ha sido honrado por Su Majes-
tad el Rey don Alfonso X I I I con el nom-
bramiento de gent i lhombre de Cámara. 
E l real despacho le fué entregado al 
acandalado naviero por su alteza el i n -
fante don Carlos, qu ien le felicitó efusiva-
mente. 
Nosotros también felicitamos a tan dig-
no montañés por eLmerecido honor que 
se le ha hecho, deseándole muchos años 
de v ida para d is f ru tar le . 
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El Yeraneo de los infantes. 
E n la playa. 
Acompañados del señor Aramburo , pa-
saron la mañana en la p laya del Sardi-
nero, los in fant i tos, h i jos de don Carlos 
y doña. Lu isa. 
(Poco antes de medio día fueron a la 
Magdalena, donde permanecieron un ra-
to, regresando después a su hotel del Sar-
dinero. 
El infante don Carlea indispuesto. 
Ayer se sint ió un poco indispuesto el 
infante don Carlos, por cuyo mot ivo, nues-
tro i lustre huésped, no salió de su hoteí 
del Sardinero, suspendiéndose algunas v i -
sitas que tenía anunciadas. 
Afor tunadamente la indisposición que 
sufre su alteza tiene poca impor tapc ia. 
Hacemos votos porque el restablecimien-
to del infante sea rápido. 
En la Granja Cacicedo. 
A las tres de la tarde se d i r ig ieron en 
auto a la Gran ja que en el pueblo de Ca-
cicedo posee nuestro par t i cu la r amigo don 
Carlos Pombo, los in fant i tos, h i jos de don 
Carlos y doña Luisa, a quienes acompa-
ñaban sus profesores. 
Los augustos niños permanecieron en la 
Gran ja mencionada gran parte de la tar-
de, v is i tando todas las dependencias de la 
misma, quedando complacidísimos de la 
v is i ta hedía . 
A esta visi ta estaban también invi tados 
los infantes don Carlos y doña Lu isa, pe-
ro por la indisposición qüe sufr ía el p r i -
mero, no pudieron asist ir . ' 
los elecciones nioilpiles. 
Candidatura de coalición dinástica pa-
ra las próximas elecciones municipale-g. 
•PRIMiER D ISTRITO 
SEÑOR CONDE DE SAN MARTIN DE 
QUIROGA (Maurista). 
SEGUNDO DISTRITO 
DON M I G U E L L O P E Z DORICA (Mau 
rista). 
DON P A T R I C I O R O S A L E S ROLDAN 
(Liberal), 
TERCER DISTRITO 
DON E S T A N I S L A O DE ABARCA S 
F O R N E S (Maurlata), 
CUARTO DISTRITO 
DON JO S E MARIA F E R N A N D E Z C E R 
V E R A CASTAÑEDA (Maurista). 
QUINTO DISTRITO 
DON RICARDO ZALDIVAR I R U R U E -
TA (Liberal). 
SEXTO DISTRITO 
DON A U R E L I O GOMEZ L A M B E R T 
(Maurista). 
DON V IDAL GOMEZ C O L L A N T E S (Li 
beral). 
SEPTIMO DISTRITO 
DON MARCELINO A. D E L CAMPO 
OTERO (Liberal). 
OCTAVO DISTRITO 





MADRID, 6.—El presidente del Consejo, 
señor pa to , nos ha manifestado que habló 
con el marqués de Leifta, por teléfono, y 
le di jo que la (familia reál cont inúa sin 
novedad. 
Había reoibído una eomunicación deí' 
Gobierno pontugués relat iva a l v ia je del 
presidetite de la República, que se deten-
drá unas horas en San Sebastián. 
E l Rey le inv i tará a almorzar, y por la 
larde- emprenderán el viaje a l íendaya, 
donde seguirá en IÉ'I nápido para París. 
El día de la llegada no se ha fijado to-
davía. 
Ha sido nombrado comisarlo de Abas-
tecimientos el iymde de Golumbi, quien 
deja vacante la Dirección de Agr icu l tura . 
Se busca local en la Preaáaencte d'eÜ 
Consejo pa ra el nuevo organismo. 
Preguntado si escierto que se le ofreció 
ese cango al señor Luca de Tena, con-
testó : 
—Cuando tuvimos eJ propósito de crear-
lo, hablé con él y Le oirecí el cargo, poi1 
estimar que persona de tanta caipacidad y 
tal'ento lo hubiera desempeñado con acier-
t ó ; pero el señpr Luca de Tena no lo acep 
tó, pon testimarlo incompatible con la di 
rección de su periódico, a pesar de que, 
como le d i je, el cargo no tenia carácter po 
lít ico y no te obligaba a n inguna var ia-
ción de las apreciaciones de su periódico. 
Los ministros de la. Guerra y Gobenna-
ción han telegrafiado a los capitanes ge-
nerales y a ios gobernadores respectivos, 
comuniicáftdolies el acuerdo del Consejo d 
ayer de levantar el estado de guerra , para 
que mañana se encarguen del mando lias 
autoridades civiles, encargándose los go-
bernadores de la censura en provincias, 
y en Mlarld, el1 mia is t ro de 'lia Goberna-
ción. 
Volv ió a repetir el señor Dato que el res-
tablecimiento de las garantías no se hará 
esperar imudhas días. 
Añadió que, como Bugal la l tendrá uilti-
mados algunos proyectos, de feu departa-
mento, se (ha acordado que haya Consejo 
el martes. 
H a recibido el señor Dato la v is i ta del 
genera)!;- ArráizNy 'de una Comisión de Ca-
nar ias. 
Habla Eza . 
E) miniistro de Fomento nos ha dicho qüe 
estuvo a visi tar le el general Anráiz, quien 
le comunicó buenas impresiones de la s i -
tuación de Asturias. 
—Confío—'dijo eil ministro—(si yo no 
fuera opt imista estaría en m i casa, aun-
que m i optimismo no llegue al punto de 
creer que todo se resuelva) que, intentan-
do arreglar lo todo, se conseguirá bastan-
te y, sobre todo, se evi tará un conflictp. 
Para la fábr ica del gas vienen 7S yago-
nes^toflidos, con unas 1.500 toneladas, epr) 
"o cual , y con el «stock» que .ahora hay, 
quedan aseguradas las neóesidades para 
catorce día. 
He dir ig ido contestación al documento 
que m e envió 'la Cámara de Comercio, 
quejándose de Jos servicios de la Compa-
ñía del Norte. 
Les acomipañ-é copia de una neial orden, 
que publioa la uGaceta» de,hoy, sobre mul -
tas a la Compañía ipor los defectos que 
ocurran. 
Había despachado largamente el minis-
t ro con el directon de Agr icu l tu ra , señor 
Colombi. 
El señor González Becada estuvo confe-
renciando con el min is t ro de Foimento y 
el1 director de Obras públicas. 
Dioe Sánchez Guerra. 
E l mlinistro de la Gobernación, señor 
.Sánchez Guerra, nos ha n^anifestado que 
telegrafió a-todos los gobernadores, dán-
doles m orden del 'jevantamiento del esta-
do de guerra. 
Se le preguntó cuándo se levantaría la-
suspensión de las garantías, y contestó: 
—Ya durará poco. 
Un per iodista: 
.—Claro; como las elecciones municipales 
fle celebrarán ¡m lia pr imera quincena de 
noviembre, habrá que levantar lia suspen-
siión. 
El" señor Sánohez Guerra contestó: 
— L a s suspensión de las garantías no eá 
un obstáculo para las elecciones. 
Los alcaldes de barr io están nombrados 
y a ; pero no han salido los nombramien-
tos porque'nemos tenido que ihaoer otras 
cosas. 
Un telegrama die L^ón—siguió diciendo 
del (pan y tos precins de los 
rilnas. trig, 
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el iministro—dice que, en Astorga, el mix- FUI min is t ro está decidido a QU„ , 
to 435, a causa de entnar el tren en la l i ' debida propordonal idad lentre Üi aJ 
nea Oeste de!1 empalme, chocaron dos fur-
gones de cola, resultando con desperfec-
tos. 
No hubo desgracias. 
Romanones en Madrid. 
Hoy Iba llegado el conde de Romanones, 
en automóvi l , procedente de su finca de 
Miralcampo. 
Las importaciones. 
El presidente y secretario de l a Oáma-
ra de Comercio se h a n entrevistado con el 
señor 
En el pan fam i l i a r se exiaivá , 
exacto. 8 <teipffJ 
L a Casa del Pueblo. 
A riáis doce y media se ha p r o ' ^ 
reapertura de illa Casa del Pueh]*1' 
La autorización ha sido mnc î-A 
oamente para realldzar trabnin* aúJ 
trat ivos. J0S " 
Dato, para hablar 
en 
Estados Unidos. 
Queda terminan temiente 
ailnto 
pmlübido I •le de rumores y brar toda clase de reuniones 
dificultades é las imiportaoiones de los1 La Comisión diiiectiva se ha 
| las Juntas directivas, (pidiéndola* 
E l señor Dato les d i jo que el Gobierno ta de los documentos que teníai 
no ha tropezado con di f icul tad a lguna de la hue'iga, pues la autoridad , -^s ] 
parte de ¡los Estados Unidos para que con- abierto todos los armarios, 
t inúen vinileíido a España ios artículos 
necesarios. 
E. «A B C». 
• liL.-úste en am(parar la idea expniesta re-
cientemente por el señor López Ralleste-
ros, de quen ingún escultor tísp'añol acuda 
al concurso para er ig i r en Cuba un mo-
mnnento al general Máximo Gómez. 
Dice que espera que no haya n 
W i t a r j 
Una conferencia 
El señor Oonzállez Besada "ha 
una conferlencia con el nunistm 
truceión pública, señor Andrade 
E l trarsiporte de mercancías a Ca 
Los representantes en Cortas ^ 8 
nías han celebrado una reunión 
que concurra. Si- lo hubiera, le negaría-
mos el saludo y la mano, por el proceder 
de exaitar la memoria de quien tantas v i -
das españolas segó. 
Tomás de posesión. 
El jefe del Gobierno ha. manifestado que 
el lunes próx imo tomará posesión del car-
go el nuevo directon de Depósitos, señor 
marqués dé Valdeiigtesiae.. 
También se posesionará deL cargo e! 
comisario regio de Abastecimiientos, mar-
qués de Columbí. 
Visitas. 
El presidente del' Senado ha visitado al 
jefe ded Gobierno. 
El levantamiento dlel estado de guerra. 
E l min is t ro de la Guerra estuvo esta tar-
de en la Presidencia, dando cuenta a l se-
ñor Dato de qu/ei los, capitanes generates 
le han telegrafiado que mañana darán 
orden para que se \\e\e a efecto e'j levan-
tamiento del estado de guerra. 
El regreso de los Reyes. 
"gS min is t ro de Estado ha conferenciado 
por teléfono oon eil señor Dato. 
Los Reyes regresarán a Madr id dentro 
de seis u ocho días. 
E l Rey ha aceptado la inv i tac ión para 
asistir a la fiesta de la raza. 
L a cuestión del pan. 
E n el ministerio' de la Gobernación han 
celebrado una conferencia los señores 
Sánchez Guerra, gobernador y alcakle 
Madi l id, ocupándose de la 'cuestión ddJ 
pan, 
irn)mr.., han asistido el director generé n-fi1 
nn&uno ció y Jos delegados d f tef^ 
iterrái 
"irnos a 
I Trasat lánt ica y Trasmediterrán^ 




Mongada en su casa. 
El capitán señor Mongada, "QUP J 
decía se encontraba recluídó en P Í 
s mi l i tares por haberse excediAwJ 
defensa, del procesado Oi1,Gga P í 
püendo el arresto en su domicilio 
Ai fuero civil. 
E l capitán general de Madrid ha tm 
íestado que e l levantamiento del esi l f 
guerra impl!.ka la suspensión de i 
sejos de guer ra pendientes. ^ 
Por esta causa todos los suniarifK. 
dientes pasarán al fuero civdl. 
Lag elecciones municipales 
E l m in i s t ro de Gobernación ha 
testado que las elecciones municipak. 
ver i f icarán el 11 de noviembre auS 
no se haya levantado la euspsnsiónl 
garant ías constitucionales. 
Otro proceso, 
A pesar de que la pena a que k 
condenados Besteiro y Saborit es de I 
que se cumplen en presidio, éstos MS, 
drán po r ahora de Madrid, a consecul 





sin color I 
t 
UNDECIMO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D . G u i l l e r m o H i e r a T e j e d o r 
QUE FALLECIÓ E L DIA 7 DE OCTUBRE DE 1906 
IR. I. T * . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos y demás 
RUEGAN a su; 
recuerden en sus 
a m i g o s le 
o r a c i o n e s . 
Las m'sas que se celebren mañana, lunes, en la pa-
rroquia de Santa Lucía y capillas de los reverendos Pa-
dres Carmelitas, Sierves de María y Hermanitas de los 
Pobres, serán^ aplicad as por el eterno descanso del alma 
de dicho señor. 
Santander, 7 de octubre de 1917. 
José Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
l ia a una , excepto los festivos. 
" r R r ; n s . NUMERO 1 I.» 
iBopolJo Wrípz f. Sierre 
Eapecailista en enfermedades de la piel 
y secertaa. 
Ausente unos díae, suspende la con-
sulta. 
Pimientos, Tomates a l na-
tura l v en pasta TREVIJANO 
ANTONIO ALBERI 
t I R U G I A CEHEBAL 
Partos. — Enfermedades de la » i 
Vía* uiinan*8-
AMOS K a C A L A N T ^ W ^ 
uiz 
CIRUJANO-DENTISTA ^ 
de la Facultad de Medicina 
Consulta dp diez a una y 
Alameda Primera, 10 y I2 
de tres a*! 
Joaanín Lombera 
V E L A S C O . 6.-SANTA* 
GRAN CASINO DEL SARD 
Hoy domingo, 7 de octubre. 
a las cinco y 'media de t&rC^ 
L A S R O S A S D E M ' MITA, prociosa película de comedia eil ^ P 
' - R A P A C E R I A - DE R -PUS1TOS. película comic . en dos par t 
QU1NC1 AND R E M O , excé i ricos malabaristas. 
D E S P E D I D A D E AMALIA MOLINA 
Programa con sus mejores creaciones. 
artes 
Mañana lunes, début de ios siguientes números de varietés; 
L' S R A M P E R S excéntricos equilibristas . .<,níoscl9p 
C A B A L L E R O F A B R A , ventriloquia moderna, imitador de cei 
y v. ees de animales 




le 1917. p r e s i d e n t e eL secretario de la Cá-
•ie los trl^f 
Pueblo. 
^con t i nua .aó i j señor Blanohanl 
{fiesta a la Junta que hay que dar 
HF i j ^ ie i i to al oficio recibido de l a ' Di-
í^fx,, general de Agr icu l tu ra , en rela-
¡ K o n el i,eal decreto de 30 de agosto 
de la celebración de una Confe-
ia'técnico-social de seguros sobre ios 
Sos de la agr icu l tura y ganadería, a 
i ha procer,, I Se Su Majestad (que Dios guarde),-se 







1 n^s t r t j de 
Andrade. 
anoias a Cana, 
n Cortes d, Q'1! 
• reg ión, u ia 
general de Co¿ 
mediterrán,;,' y 
marítimos a CaJ 
su casa. 
ongada, que s j 
recluido en Fty 
rse excedido en| 
Ortega, está 
i domi cirio, 
civil. 
e Madmd ha r 
dentó de; estado] 
>en9ión de los ¿J 
ites. 
5 loe sumarios p] 
ro civiil. 
municipales, 






ína a que \\sn¿ 
' Saborit es de 
? si dio, éstos no 
idrid, a consecuj 
iencia .se les sig 
| i í i | i ; | i l ( l L l i c n / u i n - i i i j . y i i , c ci c o c a , »_.ct-
^ a Qliciaíli Agrícola de la provincia de 
ntaDiicr, para que, unida a las demás 
España , eli ja los representantes que 
n&uibre de ellas asistan a la Confe-
n̂cia il116 se 0 6 1 6 ) 3 e n Mad i i d , del 
• 11 de noviembre próximo, 
^ p u e s de cambiar impresiones sobro 
lasunto, la Junta aprueba la siguiente 
gldatuia pana la representación de las 
ferent ís imo señor conde de Montor-
j^presidente de la Caja Central de Cré-
llAgríco'a. 
tóeieiitisimo señor don Ignacio Giro-
.rppesiiiente del Inst i tuto Agrícola Ca-
S¿ de San isidro. 
^ostrísimo señor don Francdsco1 Ber-
yPartagás, ¡presidente de la Asociación 
.Labradores de Zaragoza, 
rgjcei-entísimo señor marqués de la 
^tera, secretario de la Asociación de 
Licultores de España. 
José Manuel de Hayo, letrado ase-
ó l a Asociación de Agrácul-tores de 
ujn ia reconocida caipacidad de ''os 
r̂es nombrados, en los asuntos que 
iferenicia se vent i larán, la Junta 
¿e que de elht resul tarán indudables 
Olajas para la agr icu l tura y-la-ganade-
fc nacioiia'cs, instituyéndose e- seguro 
ípgatoriu agrícola y pecuario, 
¿^acuerda que esta elección sea 'Comu-
• » k . Dirección general de Agnicul-
^ j , a los efectos oportunos. 
misión de Agr icu l tu ra de la Cá-
i cuenta de todos los trabajos re-
i la Exposición agrícoia, que v¿e-
¡tejeeutando. así corno de lias subvencio-
líje recibe y de la inscripción de ex-
¿Kires, acordándose que se notif ique 
¡juresle medio que las personas que de-
exhibir sus productos, lo soliciten 
I antes, pues la inscripción queda-
fdefinitivatnente cerrada el día 15 del 
pmentie, a las doce de la mañana. 
iYno habiendo otros asuntos se levan-
lía sesión. 
I I un Preparâ  






m o r i e s -
en la Pa' 
•endos Pa* 




des de la 
POR TELÉFONO 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
ÍAR1S.—El comunicado oficial tac i l i -
las tres de la tarde, dice lo si-
•Dte: v 
¡Vatios golpes de mano de.li enemigo, to-
los contra nuestros pequeños puestos 
región de Hurtevise y Craorme, no 
nnm resultado. 
\h Id derecha defil Mosa, un intento de 
ROr imiKirtuncia. 
| l Norte de la oota 3i-i dió lugar a un 
i combate. 
Ifcstros soldados lograron eclrar a los 
mks, que fiabían puesto pie en nues-
iavanzadas, quedando éstas l impias 
¡toigos. 
Nordeste ilc P.agnevüle, nuestros des-
, utos penetraron en la línea de sos-
M1 enoiaigíi. ilcst l uyendo sus refugios 
• p d o prisioneros." 
pwlad intarmitenle en el resto del 
,ti 
PARTE O F I C I A L ALEMAN 
•JEN.—El comunicado oficial do la 
pee lo siguiente: 
P6l fílente de 'FTlandes intentaron los 
A las diez y media avanzaron contra el 
frente de combate de ios embudos y al 
Oeste de Paschendaeie y ^BecHacre, masas 
de infauter ía reoientemente formadas. 
Nuevas lliuohas llevadas a cabo con ma-
yor encono, no tuvieron ventajas para el 
enemigo. 
Sólo después de las diez de la noche ¡lan-
guideció la act iv idad del ataque. 
Los ampl ios objetivos de los ingleses no 
fueron aicanzados en n ingún punto. 
-Por la noche siguió el enemigo su fuego 
destructor contra ifas-línieas alemanas. 
E n Arras y Sarj Quint ín, a ratos, fué 
muy intenso el fuego por ambas partes, 
así como en la or i l la or ienta l del Mosa. 
Tras el fuego die ar t iher ía se inic ió i i n 
ataque en las inmediaciones de la co-
ta 344. 
También este ataque fracasó.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTAMÜ.—El í i r a n Cuar le i general 
del ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte of ic ial : 
«En ei vadle de Daume, en La noche del 
4 ai 5, ei eneunigo, después de .prapanación 
de ar t i l le r ía , emprendió ataques, que fue-
ron, rechazados. 
E n la región de Bainssiza y en d i Carso, 
duelos de ar t i l ler ía. 
cuenta del aumento del precio con diez en dist intas posiciones y mojando el p in -
días de ant ic ipaeión; pero no han cuín- ' ced en diistiintos colores, bien pronto que-
pl i io este t rámite legal. ! dó ¡ el cuadro! .completamente terminado. 
Ei alumbrado. ToUo ello hecho, natura lmente, en presen-
En la sesión ext raord inar ia celebrada 1 cía, del notar io, el que daba ie de que ei 
por el Ayuntamiento se h a acordado sus- ' hombre no había puesto n i^un brochazo 
t i tü i r e l 'a lumbrado de gas por el de. luz i en aquella ohra de arte, 
eléctrica. Hasta aquí la anécdota, que, aunque 
L a cuestión Domingo. I poi" cierta me la contaron, bien puede no 
El presidente de la Asociación federati- serlo, aunque, como humorada, es verosí-
mi l . 
Y volviendo a «Los cuatro Robinsones», 
mient ras veía su estreno vino a m i me-
mor ia esta anécdota; y es que pensaba 
los españoltes por la exiplotación de Cuba ; 
en 1899, batirse los inglteses con los boers 
por la explotación, de lias minas del Trans-
v a a i ; on 1900, Europa entera i nvad i r a 
Pek in para iimponer sus caminos de h ier ro 
a los chinos; en fin, en 1904, aplastarse los 
^ ^ ^ ^ v v v v w ^ vvvvvvvvvvvvvvvvxvvwvvv^^ 
/-» ' *-v-» Q r ¿ l A c ^ r í o n l P l  las diez y edia avanzaron contra el  l l i i !  i i i i j l i -  pl t i | i ^ > _ » ; ^ ^ • « i 
" S 1 » v ^ v - f i « , . ^ente^de^combal e budos y al i i c i fi  e m- eel i tint  l i ju-o tu que-  s_  L s K s i O O O l S m O ClVlK 
extraortfinaiia del día 5 de ootubre 
feífi8' jsisi ucia 'le I"- señores don An-
i ^Ll" \ / [ i i ina. don Francisco .Galán, don 
po11'.1,'. ¡' r ido. don José María CorUguc-
E"11-''' Joaquín Escalante, don Casimiro 
V don Miguel Canales y bajo la 
i e n c i a de don Lorenzo B lanchard , 
^ ^ a ñ d o de secretario don Pablo Las-
1^ ' ^Eterna, celebró sesión extraordina-
I "'f4 ' i día ó del corriente l a Cámara Agr í -
i1*11, •ee - api'ueba el acta de la anter ior 
Se cuenta de la invi tación recibida 
y ̂ gflor director de Artes y Oficios, a la 
^ duración del curso, acordándose asis-
iüaU?, aUsenoia de los señores presidente 
va se ha di r ig ido a l jefe del Gobierno p i -
diéndole que pase a l T r ibuna l Supremo 
la causa de Marcel ino Domingo. 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Los Reyes. 
El Rey saliér de paseo por Lasarte. 
Ambas Reinas lo hic ieron po r las ca-
lles de la población, haciendo a lgunas 
compras en varios establecimientos. 
El Rey recibió en audiencia a l alcalde 
y arquitecto mun ic ipa l , quien le mostró 
los planos del nuevo paseo que se pro-
yecta en el monte Urgu l l . 
Elp residente de Portugal. 
explotar la Manddhuria.» 
üd idscritor ifnancés termina el párra fo 
anLerioí" exclamando: «¡Chico guerras.en 
diez años! . . . ¡ E l tiempo del ipacdiismo!...» 
D i j imos en ei artícuJo anter ior que el 
•pacífioo v ia jante de comercio alemán ha-
qu a los señores Muñoz Seca y García Al - bia expulsado de muchos mercados del 
varez, autores cómicos españoles, bien ' mundo a Ing la ter ra . L a superior idad i n -
pud ie ra habérseles ocurr ido p lag iar a sus | dustráal allemana era tan grande, que se 
compañeros ¡franceses y tener una humo- ' imponía sobre su r i v a l inglesa, cada día 
Ei levantamiento del estado 
efe guerra. 
A l recibirnos el gobernador c iv i l señor 
japoneses y los rusos durante diez y ocho R ich i , anoche en su despacho, nos man i -
meses p a r a saber -qiuen tema derechio a 'íestó que hoy, pon la mañana, se oelebra-
;El martes, de diez a doce, es espera-
Hemíos hecho "pr is ioneros en combates 1 do el P í c e n t e de l a República por tu -
de patrul las.» guesa. 
P A R T B O F I C I A L A U S T R I A C O ; . . )D,^e, Lfnia- . 
VIENA.—El Gran Cuartel general d e l 1 , E1 m\ms}™ de Estado, conversando con 
ejército austríaco comunica t i siguiente lo.s periodistas ha dicho que remaba, ge-
par te of ic ia l : Sun el señor Dato, t ranqu i l idad comple-
1 ta en toda la nación. ((Frente or ienta l .—En A lban ia no ha 
cambiado i a situación. 
«Erente i ta l i an i.—La luoha lew el mon-
te San Gabrieüe, d isminuyó ayer. 
E n la jo rnada captui-amos seis ofioialies, 
408 soldados y dos médicos. 
Hemos derribado tres aparatos. 
E n el T i ro l no ha habido acciones de im-
poniancia.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADÜ.—El comunicado oficial 
dice !o siguiente; 
((En Riga y otros puntos dell) frente han 
sido rechazados en combates destacamlen-
los enemigos. 
Los aviones han bombardeado la pobla-
ción de Galatz, causando víct imas en la 
población c iv i l y en l a mi l i ta r .» 
Comandante fallecido. 
( lA I 'ETÜWN.—Ha muerto el comandan-
te Sert-tBotha, 'hiermano del famoso gene-
ra l del mismo apellido. 
De los escándalos franceses. 
PARIS.—El óapiítáh Bouchardon ha to-
mado decüiaración al diiputado Daudet. 
Ha sido encarcelado é l diputado Tour-
mel. 
Violento Incendio. 
PETROGRADÜ.—Se ha declarado u n 
violento inicendio en el teatro Tanayer, 
destinado a oficinas de Correos. 
Perecieron carboneados 25 soldados. 
Las víctimas pasan de u n centenar. 
L a huelga general en Rusia. 
PETROGRADO.—La 'huelga de obreros 
ferroviar ios cont inúa en ei mismo estado. 
Se ha dado orden a todos los obreros de 
Rusia para que el día 7 dle octubre, a las 
doce de la noche, dedliaren la huelga ge-
neral . 
Kerenski ha d i r ig ido un l lamamiento a 
los obreros para que no vayan a la huel-
ga y no creen dificultades a i nuevo Go-
bierno, el cual , en cuanto se constituya, se 
ocupará de la cuestión de los- salarios. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — E l se-
gundo comunicado a lemán, dice: 
((En el frente occidentaái' no ha variado 
la si tuación, debido a l m a l tiempo. 
En el frente orieaital, combates parcia-
les en e^Sereíh y la Bukcvina.» 
E l Gobierno ruso. 
PETROGRADO.—Kerenski ha llegado 
al acuerdo para la formación de un Mi -
nisterio. 
No ae da carbón,. 
WASHINGTON.—Se ha dispuesto que 
no se conceda carbón a los barcos neutra-
les que tengan comercio con (Las potencias 
del Norte de Europa. 
Los países aliados h a n aprobado esta 
conducta. 
Muerte del matador de Guynemer. 
PARIS.—Ha muerto el teniente aviador 
Vassenan,'que es " l que derr ibó a Guy-
ñemer. 
E l aviador acaba de escribir una carta 
a su fami l ia , diciéndole que había desa<pa-
xteci.do su prine pai enemigo, el ((as» de 
«a.ses» franceses. 
N o t a s d e T a A l c a i d í a 
A San Sebastián. 
A l mediodía de ayer sal ieron, en auto-
|1 4 d ^ f ^ u b r e , un "üñponeñ te ;móv i l , pa ra San Sebastián, el alcalde ac-
cidental don Emi l io Jor r ín , don Ju l ián 
Fresnedo de la Calzada y el empleado de 
Obras señor Lastra. 
Los citados señores se proponen vis i tar 
el h ipódromo de San Sebastian. 
Regresarán á Santander, probablemen-
l6) utilizando todas sus fuerzas y 
íe combate. 
pâ te deiL ejército inglés empreñ-
óles contra una par le escasa del 
^ ' « m á n . 
ja mañana temprano hasta bien 
la noel ir H.- desencadenó una ! u - ' te, mañana lunes, habiéndose encargado 
provisionalmente de la Alcaldía dnn Er-
nesto Casuso. 
PWada 'ie actividad de anti l lería. 
•• ¡líbales ímeron de una intensidad 
™ pi'imeras horas de la mañana 
J$ adversa rio contra el sector del 
j^'nl de Roestmce a Sdaüel y ie<l ca-
Jiolleveke, imponentes masas de 
w oue la, moderna bélica de gue-
1JS "lf',lt;ido y creado fué empleado 
lii^1!11^ con gran empuje, llegando 
Dtóximo duran te ia l ud ia . 
POR TELÉFONO 
L a carree de carnero. 
BARCELONA, 6.—Hoy ha aumentado 
el precio de la carne de carnero. 






Emente arrojó el enemigo nue- saber a los vendedores que si no se deci-
^n'as a la Sucha, intlentando me- dían a seguir vendiendo la carne a l mis-
i p e o desconsiderado de hom- mo precio que hasta aquí , se venan obli-
llar 'os primeros éxitos. ; gados a cer rar los establecimientos. 
| k Zonnedeoke v Ghehnool re- i Los vendedores protestaron y se or ig inó 
¡jato los puntos culminantes d e ' u n tumul to ; pero el público- se puso de 
wmos -ombates. I parte de los directores de los mercados 
i noche intentó de'nuevo y los vendedores unos cedieron y otros 
ílihi '"'M ' iar el entrante de un cerraron sus establecimientos. 
,A ZÜJUI Je defensa alemana. 1 Los vendedores están obligados a da r 
Que al d im i t i r del cargo el comisario 
regio de Subsistencias el señor Alas Pu-
mar iño , había sido nombrado para sus-
t i tu i r le el conde de Colombl. 
iQue había sometido a la firma regia 
a lgunos decretos de Gracia y Just ic ia, y 
entre ellos figura el que no se publ ique el 
«Boletín Oficial» más que el 15 y el 30 de 
cada mes, atendiendo a la escasez de pa-
pel. 
De Mar i na también se h a n firmado al-
gunos decretos sobre cambio de personal, 
que no se han hecho públicos; entre ellos, 
nombrando para el. mando del yate «Gi-
ra lda», a l capi tán señor Rojí, en susti tu-
ción del señor Bar rera , que es destina-
do a l mando de ! acorazado «Alfonso X I I I » 
Di jo también que el al to comisario si-
gue su marcha t r iun fa l por la zona ma-
rroquí , recibiendo por doquier muestra= 
de entusiasmo de las t r ibus marroquíes. • 
E l min is t ro español en Cuba comunica 
que el Gobierno de aquella República ha 
contr ibuido con 5.000 pesetas a la erec-
ción del monumento de Vasco Núfiez de 
Balboa. 
Respecto de las exportaciones de Cuba 
a nuestra Península, el min is t ro español 
en Cuba comunica que, mediante espe-
ciales permisos, se conceden ampl ia-
mente. 
El min is t ro español en Buenos A i rs co-
mun ica que aquel Gobierno ha decretado 
el día 12 fiesta nacional, como fiesta de la 
Raza. 
Concurso de terrenos para tiro e 
instrucción de las tropas. 
E n los «Diarios oficiales del Minister io 
de la Guerra», correspondientes a los 
días 29 y 30 de septiembre pasados se pu-
bl ican unas reales ordenes para la adqui-
sición, por el ramo de Guerra, en las di-
versas regiones, de terrenos con destino 
a campos de t i r o e instrucción de las tro-
pas. 
Ambas i m publ icará iei «Boletín Ofi-
cial» de la provincia en uno de sus nú -
meros próximos, y en ellas se señalan las 
condiciones que han de reunir dichos te-
rrenos , por lo que el excelentísimo señor 
general gobernador m i l i t a r de esta pro-
vincia recomienda su lectura e inv i ta a 
tudas lias Corporaciones y part iculares de 
la zona para que, al presentar sus ofer-
tas, lo hagan en las condiciones más ven-
tajosas posibles, teniendo en cuenta los 
beneficios que a los pueblos próximos ha 
de reportar la frecuente presencia en los 
mismos de Cas tropas. 
SALON PRADERA 
«Los cuatro Robinsones». 
Cuéntase que unos populares autores 
cómicos franceses tuvieron una humora-
da, ouyo relato, antes de hablar de lo qu-j 
Muñoz Seca y García Alvarez han t i tu la-
dtf «Los cuatro Robinsones», y que estre-
no anoche la compañía Mart ínvai le , cae 
c omo ani l lo a l dedo. 
Hace años, en una de las Exposiciones 
de p in turas que se celebran en París, se 
presentó un cuadro que se t i tu laba «Efec-
tos de luz en las "lagunas venecianas»). E i 
cuadro, que l levaba una firma descono-
cida, era un g r a n lienzo lleno de bro-
chazos de todos colores, y dados en ta l 
forma, que algunos creyeron se trataba 
de la obra de un perturbado, Pero no fa l -
UV a lgún crí t ico que, ¡pretendiendo ver 
simbolismos y or iginal idades, saliera a 
ia palestra a defender aquella obra de 
arte, queNacusaba, según él, una estue-
la, una tendencia, ta l vez aún no des-
ar ro l lada del todo; pero que podía dar 
en lo fu turo , si su autor , u n joven s in du-
da, no se malograba y contiuaba con fs 
y lahoriosidad la senda emprendida, ape-
tecibles frutos. 
Se clausuró la Exposición y pocos días 
después apareció en la prensa un acta en 
la que, todo un notar io, daba fé de cómo 
se había p intado aquel cuadro. 
Los dos famosos autores habían cogi-
do un gran lienzo, le habían puesto sobre 
un caballete, y colocaron deilante de él un 
bur ro , en cuyo rabo habían atado un p in -
cel. Mojaban éste en un color, p inchaban 
a l bu r ro , y el an ima l movía la cola, y con 
ella el pincel, que a l pasar sobre el l ienzo, 
iba embadurnándole. Y poniendp el lienzo 
rada semejante-al hacer esta obra. Y en 
ese caso, el públ ico de Madr i d , que, se-
gún rezan los carteles, ha aplaudido esta 
obra 200 noches seguidas, ha quedado a 
la misma a l tu ra que el cr í t ico que sáiió a 
defender las bellezas de tan extraño cua-
dro. • 
E n cuanto a la interpretación, regular , 
que es todo lo más que se puede ped i r ; es 
decir, por pedir, no estaría ma l que algu-
nos; de los actores, a l hablar , usasen sor-
dina. 
Santiago de la Escalera. 
más avasalladora. Los cónsules ingleses, 
que v ig i laban ei comercio in ternacional en 
todos ios mercados del globo, enviaban a 
Londres informes cada vez más inquietan-
tes. Un cónsul de Sima escribía a su Go-
bierno ; 
((Antes, todos los iproductos europeos 
empleados aquí se compraban en Inglate-
r ra . Hoy, le estoy escribiendo en una me-
sa fabr icada en ALemania, con p iuma ale-
mana y en papel alemán. De inglés habrá 
dentro de poco aquí nada mas que yo 
mismo.» 
Puede imag inar eil lector eL efecto que 
hanían estas oomunicacianes y la real idad 
que las motivaba en ai círculo de políticos 
y financieros de i a orgullosa Ing la ter ra . 
«En todos los puntos de la t ier ra los ca-
pitallistias ingleses están en Jucha con los 
capital istas alemanes, sin que pueda atis-
m v u T A fi T 7 n ,,r,^ , v, harse para desempatarles otro medio que 
confr* se en. i l la a lr lenoVque las clases obreras 
e ^ h m ^ í ^ h l t i n / ^ ' n 1 1 Un revÓlV€r de ambos países no se subleven. 
en ia. mano, nst.ntskrínn f n n u n o m i r m n ,-. i. * i j . • i -_rT_, 
Durante todo a l siglo X IX , Ing la te r ra 
LAS ARMAS 
Herido par impradencia. 
en la mano, hablando con un amigo, a 
quien quería vender el a rma. 
E l revólver se le disparó, h i r iendo a l 
muchacho Juan García. 
Sindicato de la Inmaculada de 
costureras. 
fué, sin duda, la re ina indust r ia l del mun-
do. De ella se decía: ((Es un Moque de hie-
r ro sobre un bloque de carbón)). Tenía en 
abundancia el m inera l con que se hacen 
las máquinas, el carbón que lias hace an-
dar. Pudo, pues, antes quie i'as demás na-
ciones, desarrollar una fíierza indust r ia i 
incomparable. E i ma r , que por todas par-
Hoy domingo, a las diez y media de ' tes Ia i^odea, lie permi t ía desaraoillar una 
la mañana, y en su domici l io social, Mar ina sin igua l Sóllo Francia, y a m u y 
Compañía, 5, tercero, se celebrará u n ac- en retraso, le hacía una t ímida competen-
te m u y solemne, a l que se ruega encare- ^ ; precisamente por esto, nuestros capi-
cidamehte asistan con puntua l idad todas tahstas de entonces enseñaban a l pueblo 
el oído a la ((pérfida Albión». 
En fin, en 1898, cuando el incidente de 
Fashoda, Francia—es decir, la ol igarquía 
que la dirige—.presentó su d im is ión de 
g ran potencia, ie Ing la te r ra pudo creerse 
dueña única dell comercio mund ia l . 
Pero entonces surgió una inesperada ni-
las socias de este Sindicato. 
Gran Gasino del Sardinero. 
Hoy se despiden del públ ico del Gran 
Casino los dos números de varietés q m 
L ' S ^ lilolir;ai_?sa , l inda y saladísima busca d(, ^ t ie r ra raeno¿ 4ngSata que los 
l imentar . 
pertor io de cantos y bai les, españoles y M á c a la ^ s a a g naclón ^ u s -
S JSÍ>SooeC-rílC1Qnes maS vls.tosas y I Poco a .poco, en las márgenes del Rh in 
más artíst icas, si es que en su copiosa co- en WestinhaMa en Saionia en ^ l Á ^ T «o 
d ^ X s ^ a n t t o b l f s 5 6 dist inci™es s i e " - , e l e v a » ^ ' Z l T ^ J t ^ e T o 
V í o ^ L H i - ^ 4x 7 her re r ías ; miUones dé brocas g i r a ron 
Ademas de los números de varietés, se en ias h i lander ías ; tej idos, industr ias qu -
proyectaran dos pe ículas escogidas, una micas y astiUeros na4les s u S o ^ c ? m o 
bella comedia, en dos actos, que se i t u - por encanto, y pronto una Mar ina me íc^m 
i * " t / m h ^ f ' w . 111411111 ^ y o t r t ' Cüm,• te, cada vez más poderosa, salió a l levar 
rt^Tfi^n. ní0S ^ ' ^ trapaCe' ^ ^hen6n y las mercancías del Imper io n a s oe Kepusitos».^ ^ . p o r todos Jos puntos dél globo. 
» „ •/ ,' V :r> • Entonces empezaron a inauietarse los 
La Dirección del Casino no se duerme ingleses. A l pr inc ip io habían m i rado con 
en los laureles, y para la semana que ma- dlesdeñosa sonrisa esos esfuerzos de lo^ 
nana enifueza l ia contratado tres nume-1 pesados sajones por copiar su indutr ia^ 
üero Fabra», ventrí locuo inutador vadiendo. Para desembarazarse de ella, 
cantos y voces de animales y una pare ja hicieron que se decidieáe por una lev Que 
de señoritas, «Peru-Colombia», cnpletis- todos los objetos de procedencia germi in i -
ta una y ba i la r ina otra, que han sido m u ) I Ca deberían l levar Ola m a r c a : «Made m 
celebradas por el publ ico y la prensa de Germany» (fabricado en Alemania), con 
otras localidades. lo cual pensaban desacreditar a sus r i -
La Administ rac ión del G ran Casino quie- vales 
re corresponder con estos al icientes a l ¡ Cuál no sería su sorpresa cuando nota-
favor que le dispensa la d is t inguida con- ron que u n crecidísimo número de objetos 
currencia que l lena todas las tardes los excelentes, que los habían tomado hasta 
salones del ar istocrát ico centro de recreo: entonces como los mejores productos de la 
además del at ract ivo de la notable erques- industr ia br i tán ica, venían en derechura 
ta de tziganes, que cada día gusta mas y de Westphal ia, de Sájenla o de Silesia 
suma mayor número de aficionados a sus ¡De modo que el astuto germano fabrica-
audiciones musicales y a sus bailables ba mejor que el inglés v más barato ' 
pa ra los que no tiene r i va l por la caden- , En lugar de desacreditarle, ile habían 
cía y la grac ia especiali con que los eje- hecho el más fructuoso reclamo. En el 
cuta- ((dan» de los 'Capitalistas de Glasgow, de 
Hi rn i ingham, de Manchester, produjo eso 
un verdadero furor.» 
A medida, pues, que los progresos del 
I comercio b r i t án i co ' i ban haciéndose más 
Ayer le fueron impuestas las aguas lientos por doquiera, los del comercio gen-
bautismales a la precioáa n i ñ a de núes- rnamco crecían con inquietante rapidez, 
tros queridos amigos don Paul ino Gutié-1 f ^ ^ ^ 0 ^ 8 1 , so10 ar ro ja ^bastante luz para 
rrez Salas y doña Mar ía Lu isa Car ra l de ' 
Gutiérrez. 
Nuestra enhorabuena a los felices pa-
r á en el Gobierno m i l i t a r , una Junta de 
autor idades para proceder al levantamien-
to del estado de guerra. 
E n esta reunión volverá el señor Rich i 
a hacerse cargo del mando de la prov in-
c ia, cesando en ella el señor vizconde de 
Uzqueta. 
L a g u e r r a e n e l m a r 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. 
Goleta hundida. 
LISBOA.—Un submar ino ha hundido 
cerca de l a costa portuguesa, al Noroeste 
de Puente Santo, la goleta uyíojCuTi». 
H a n llegado 12 náufragos. 
Pat ru l las han salido en persecución d d 
submar ino. 
E l sumergible ha desaparecido. 
Llegada de náufragos. 
H U E L V A . — H a llegado u n bote condu-
ciendo a 19 náufragos del vapor inglés 
que a 50 mi l las del cabo Santa Mar ía fué 
echado a pique el miércoles. 
Entre el submar ino y el barco inglés se 
entabló un combate a cañonazos. 
La t r ipu lac ión del barco inglés huyó 
en dos botes, ignorándose el paradero de 
la o t ra embarcación. 
CADIZ.—Han llegado 36 náufragos del 
vapor japonés «Hikosan Main», que fué 
torpedeado a cien mi l las del cabo San V i -
cerite. 
Procedía de Newpor t y se d i r i g ía a Mar-
sella con cargamento de carbón. 
Fué torpedeado sin previo aviso. 
Los t r ipulantes cuentan que estuvieron 
cuatro días en la m a r a merced de las 
olas, -terminándoseles todas las p rov is io -
nes. 
Cuando ya estaban desfallecidos fueron, 
recogidos por un pailebot. 
El ((Hikosan Malu» desplazaba 4.800 to-
neladas. 
Barco^ a pitíiie 
BERLI^J. (Oficial.)-HHan sido hundidos 
por los submarinos alemanes, en la zo-
na prohib ida de las costas inglesas, 17.000 
toneladas de registro bruto. 
Los ferroviar ios del grupo de Santan-
der h a n dir ig ido ayer, al min is t ro de Fo-
mento, el siguiente despacho: 
«Ciento sesenta ferroviar ios selecciona-
dos esta sección envían vuecencia enérgi-
ca protesta conducta Compañía Norte no 
respetar derechos reglamentar ios o ad-
misión personal idóneo tanto per judica 
intereses nacionales. 
»Rogamos vuecencia interese urgente 
solución conflicto obl igando Compañía 
aclare situación normal izar servicios.» 
'(Siguen las firmas.) 
E c o s « d e s o c i e d a d . 
Para hoy. 
f r a c a s a d a s las negociaciones que enta-
bló el «Racang» para t raer un equipo fo-
rastero que ludíase con su pr imer «once», 
solamente se celebrarán IJOS part idos in -
fanti les que a continuación publ icamos: -
Po r la mañana, a las dLaz, j uga rán ei 
((Strong» y ia «ün 'ón Marí t ima». Si re-
sultase vencedor el pr imero, se dar ía por 
torminado ei) campeonato de la copa San 
Mar t ín , por no ser posible superar la pun-
tuación que lleva esta Sociedad, ya que ha 
vencido a todos Tos "onecs» con quien ha 
luchado. 
Por la tarde serán el ((Deportivo» y «Ra-
cing» (ambos inifautiles) los que se dispu-
tarán la copa ddll presidente rac inguista, 
seflor Nova. 
Por otras t ierras. 
En la región Norte empezarán hoy 'los 
part idos de campeonato de pr imera cate-
goría en las dos iseiiies A y B. 
La «Real Unión», de I r ú n , y el «Athletic 
Club», de iBilbao, se encontrarán en el 
campo de Amute, propiedad del Club 
fronterizo. 
La ((Real Sociedad», de San Sebastián, 
y. ell «Arenas», de Guecho, med i rán sus 
fuerzas en el soberbio campo de Jolaseta. 
En la serie B sólo se ver i f icará u n en-
cuentro. Son los 'Contendientes el «Ar iñ 
dres de la neófita. 
LOS R E S P O N S A B L E S 
^ ^ V X O A A A ^ X V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ I A W V V W V V W V W V V V ^ ^ v v v v v v v v v v v y v v v w v i ^ ^ 
lera 
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partes 
artes 
ntos ds Pa 
lectores... 
J . RODRÍGUEZ DE LA PEÑA. 
vvvvv\^vvvvvvavvvv^w\AA^vvvvvvv 
Sala Narbón 
A las siete y media E S T R E N O 
la pre:io3a película, titulada 
san-
n l ^ Z 108 m ? t i w s ' d * 0 , t e n Personal ' ¿poVt.7y 4 7 ^ r i n t z b i " i i S c f e * s¿" jü-
• ' P a 106 Fandes f inancieros y gará en San Mamés, a kjs once de l am a-
po/itioos ingleses a i r preparando la guie- hana 
r ra que .habría de exterminar a sus r ivales 
f ^ m l S 6 - ^ 0 deflrT,ld(>- Pero ^ ^ T(>da la prensa *a^tur iana, a l ocuparse 
S t ^ r. T qvied1ím <5ue de ^ sesión municipalb úl t imamente cele-
aportar muchos más datos, que dejamos, brada en Oviedo, da cuenta de la subven-
/ ^ f l „ r - n A / - . / > r ¡ n C S p m J L ^ o S ^ ! :artíCUk>' P01^-e 6616 ^ c i ó n que ha solicitado el «Oviedo Sport 
U l i e r r a ClC n e g O C I O S . d ^ a a d o - e x t e n s o y tememos fat igar a lo* ; Club» para poder l levar a los equipos 
I ' c ores--- . . - I tanderinos a la candad hermana. 
I I I 
¿Se planteó esta guerra , al pr inc ip io, 
como una guerra de negocios? Vamos a 
examinar este punto en el artículo presen-
te. Para efectuarlo, seguiremos el plan que 
nos hemos trazado, que, como ya sabe gl 
lector, es e l de comentar y glosar el folle-
to del escritor francés M. Francis Delaisi , 
folleto verdaderamente memorable, porque 
en éi se previo la guerra y se señalaron 
minuciosa y patr iót icamente las causas 
que uabían de provocarla. L a franca expo- ¡ 
sicion que el (escritor f rancés hace de la 
polí t ica de su país, hasta el año 1911, de-
muestra que Délcassé fué no más que u n 
instrumento de Ing la te r ra , que aprove-
chaba p a r a sus planes de aniquii lamiento 
de Alemania el odio de Franciia contra su 
victoriosa enemiga del 70. 
E n el momento en que Francis Délaisi 
descubne los manegos del imper ia l ismo 
francés, se estaba negociando entre Fran-
cia e Ing la te r ra el ((Convenio mi l i ta r» que 
(MI pequeña Baby) 
Original creación cónrea de 
F R A N C E S C A BERTINI 
Flaza die toros. 
C O L E G I O CANTABRO—Salón de múalca y cap i l la . (Fot. Saraot' 
Hoy, a las cuatro menos cuarto, tendrá 
lugar en nuestra plaza de toros una nov i -
l iada, organizada por la Sociedad de due-
hgaba a estas dos, naciones contra Alema- ños de caiT0S transporte, l idiándose 
nia- , . ' cuatro erales de don Al ip io Pérez, de Sa-
((En algunas semanas—exciiamaba el v i - larnanca. 
dente escritor—tall vez nuestros flnancie-1 Ac tua rán de matadores Miguel Pelayo 
ros bab rán vendido a sus' companeros de (Pelayito) y Ju l io Aizcorbe (Matar i fe). 
Londres la piied de cien m i l franceses, a 
cambio de algunos ferrocarr i les turcos o 
etiopes. Este es el momento, para los que 
no quieren verse tratados como v i l rebaño, 
de abrin los ojos, de considerar f r íamente 
la situación de Europa y de ver lia in t r iga 
peligrosa a que intenta uncir los la ol igar-
quía financiera.)) 
Aquí vemos dibujarse en el horizonte 
de las in t r igas , como guer ra de negocio*, 
la terrible guerra europea. Dice Dela is i : 
((Antes ios pueblos eran pueblos de la-
bradores y, naturaimiento,- sus jefes tenían 
una pol í t ica de labriegos; su sueño era re-
dondear su terr i tor io , coger los campos del 
vecino. Pero ihoy todo ha cambiado. Las 
grandes naciones europeas están gober-
nadas por gentes de negocios: banqueros, 
industr iales, negocianties, exportadores. 
El Jiu de estos bombres es buscar por to-
das partes salidas para sus rieles, sus a l -
godones, sus capitales. 
• Así 'v imos, en 1895, a los japoneses bat i r -
se con los chinos por la exportación de Co-
r e a ; en 1898, los americanos luchar con 
Por creerlo de iuteiés para la afición 
santanderina, insertamos a renglón se-
guido las- siguientes líneas de «El Correo 
tle Asturias», escritas en llá reseña de la 
| setaión munic ipa l . 
Dicon as í : 
«El señor Cepeda recuerda a l presiden-
te de la Comisión del In te r io r una sub-
vención que h a y aprobada para la Socie-
dad «Sport Club», y pide que se despache 
cuanto antes, pues los jóvenes que inte-
gran aquél la quieren t raer a Oviedo u n 
equipo santanderino y corresponder con 
él a los agasajos que recibieron cuando 
los del «Sport Club)) estuvieron hace días 
en la vecina capi ta l montañesa. 
E l señor Laspra, como presidente de la 
Comisión del In ter ior , dice que está ente-
rado de ese asunto y que t ra ta rá que sea 
despachado lo antes posible.» 
Bien c laro se ve por las anteriore-s lí-
neas los deseos que eii Astur ias se sien-
ten por j uga r a los montañeses y de co-
rresponder a las atenciones de que fueron 
objeto los ovetenses en Santander: Pron to 
será, según af i rmó el presidente de l a Có-
misión del In ter ior . 
Pepe Montaña. 
Un desesperado. 
Ayer, en las pr imeras horas de la no-
che, intentó poner fin a su v ida, a r ro ján-
dose al agua desde uno de los úl t imos 
muelles de Mal iaño, un hombre de vein-
t i t rés años de efiad, de estado casado' y 
domici l iado en esta c iudad. 
El presunto suicida fué sacado del 
agua por unos t r ipulantes del vapor ale-
mán «Orconera», los cuales le condujeron 
al mu ello, y despué, en un coche, a la 
Casa de Socorro, donde po r el médico se-
ñor . Iñ igo y el pract icante-señor Vega le 
fueron prestados algunos auxi l ios, acos-
tándosele en una cama de las existentes 
en aquel Centro benéfico, donde descansó 
un rato, pasando después a su domici l io. 
El mencionado ind iv iduo declaró que 
los motivos que le habían impulsado a to-
mar aquella resolución e ran algunos se-
r ios disgustos que sostenía con su fami -
l ia . 
>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\w^ 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I t 
• W V W W V W W W W V W A 
TÜDOR 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Suftureal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servliio a la tarta y por eufelertoe. 
HABITACIONES 
Carlos M n m Cabello 
MEDICINA T PARTOS 
Consulta de doce a una, en el .Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
HADL sn 
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U d a l l a 
T T l ñ R C A 5 
r e g i s t r a d a s . C o ñ a 
Bolsas y Mercados 
8 0 L 8 A B E M A B R I B 
| ü ia 5 | Uia 6 
In te r io r F .....| 75 45 75 5J 
,, E ! 75 7u| 75-55 
„ D I .5 ÜS 75 55 
C ! 76 35 « OR 
„ B ! 76 50 
A 1 i 6 50 
» G y H 75 75 
Amort izable 5 por 100 F.... 00 00 
„ » E.... 
.„ .. D.... 
„ » c . . . 
B.... 
M » A.... 
Amort iaable, 4 por 100, F... 
Banco de España 
» Hispano Americano. 





Idem ord inar ias 
Cédulas 5 por 100 
Teeoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampil ladas.. 
Idem, no estampil ladas 
Exter ior , serie F 
Cédulas a l 4 por 100 
Francos 












































83 75 82 75 
97 00 96 75 
74 03 74 50 
20 32 20 45 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Un ión Resinera Española, ídem, 30. 
SANTANDER 
Aaoii>nes Compañía Vasco Cantábrica 
de Navegación, 6 acciones, a 1.450 pese-
tas, precedente. 
Idem id. Mar í t ima Unión, 3 acciones, 
a 2.950 pesetas, pnecedente. 
I dem id . i d . , 2 acciones, a 2.925 pecs.'tas 
m día. 
Idem AbasiecunLeiUü de Aguas, a 1J» 
por 100; pesetas 5.000. 
Amortizable 5 por 100, a 95,35, 95,10 y 
95,05 por 100; pesetas 58.000. 
Carpetas de ídem id. , a 93,05 por 100; 
pesetas 10.000. 
Obligaciones dei fe r rocar r i l de Santan-
der a Biibao, emisión de 1900, a 82,50 por 
100; pesetas 3.500. 
Idem id . de 'Bancelona a Alsasua, 4 y 
medio por 100, a 90,40 por 100; pesetas 
12.500. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - i Transeúntes que han recibido alDer- ^yjg f^jj^ ZORRlLu' 
GARGANTA, .NARIZ Y OlDo8 ' 
Méndez Núñez, 13. — Santander 
Sufragio.—A las siete y media"H^" 
ñaña, lunes, se celebrará en la ¡gW 
r roqu ia i de la Anunciación (r.fwy.r,!aJa-| 
S i d e s e a u s t e d u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a precio económico, visite Ja acreditada sastrería 
LA V ILLA D E MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Vida religiosa. 
Fiesta del Santísimo Rosa 
rio en la S. I. Catedral. 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Coramelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
C a s a C U E V A S ( S . A . ) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 1 
SANTANDER 




A sus cultos inv i ta l a Cofradía a to-
dos loe (fieilies y Asociaciones rel igiosas 
para (honrar a la Santísima V i rgen , a 
quien tanto deben los indiv iduos y los 
pueblos. 
i>o.r la mañana, a las nuevie. y media, Én ]as de se]e v nu¿ve n0vena a Santa será la misa cautada, con as.stencia de! de sel* ̂  nueve, nave^ a ^ * a 
ción deL Catecismo* a los niños. A las cua-
tro. Congregación de Hi jas de Mar ía de 
la ipnimera sección y sigue, él mes del Ro-
sario, con la novena del Pi lar . ' 
En el (VÍmen.;—Misas rezadas de seis 
a nueve. A las diez, misa, con órgano. 
Fondos públicos. 
Deuda amortizable, en carpetas provi-
.sionales: Serie A, a 92,90 por 100; serie 
B, a ídem id. , serie C, á ídem id. 
Deuda perpetua extenior (estampi l lado): 
Serie F, 84 por 100. 
Obligaciones Ayuntamlieinto de Bilbao, 
87,50 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.425 pesetas. 
La Robla, a 513. 
Norte de España, a 318. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.200, 3.210, 
3.225 y, 3.212,50 pesetas fin corr iente; 
3.22;") y 3.300 pesetas fin corriente p r ima media, Rosario. 
100 pese-tas; 3.150 pesetas. 
Mar í t ima del Nervión, a 3.300 y 3 . » 
pesel 
'M 
tas. I para 
i lustr ís imo Cabildo. 
Por iia tarde, a .las cuatro y media, co-
menzarán 'JOS cultos. Predicará en ellos 
el reverendo Padre Suárez, Jesuíta de es-
ta Residencia, fervoroso sermón sobre las 
excelencias del Santísimo Rosario, termi -
nándose con la bendición del Santísimo 
Sacramento y la Salve cantada ipor el pue-
blo. 
Coníesados y comulgados pueden ga-
narse tantas indulgencias plenarias cuan-
tas veces se visite lia Capil la o" la Ima-
gen de la V i rgen, siendo aplicables a las 
almas del purgator io. 
En la Catedral.—'Misas a Cas seis la p r i -
mera, ihasta las ocho, cada media b o r a ; 
exposiición de Su Div ina Majestad, Rosa-
rio, novena cantada por el coro de seño-_ 
r i tas, reserva y Salve popular. 
En Sai i Mfguel.—.Misas a las seis, ocíio 
y diez. Esta ú l t ima con plática sobre el 
Sagrado Evangelio! Por la tarde,^ a las 
dos y media, Catecismo a los niños. A las 
sois," función mensual de la Cofradía de 
la Pas ión, con Rosario, pliática y vía-cru-
¿is; éste terminado, se b a r á la exposi-
ción menor y se pract icará eO breve ejer-
cicio del mes del Rosario, terminándose 
con la bendición dei! Santísimo Sacramen-
lo v cánticos. 
Ñueaira Seilora del Buen Consejo (Pa-
dfks A y n slin o.v).—Misas - rezadas a Mas 
i las nueve ^ ^ ^ 1 ° * ^ ^ ^ ; ̂  hasta las ocho y media inclusive, éx-a . lás dpce. .Por la tarde, a las cuatro y ̂  v ^ ^ ^ fe m m a ̂  dos 
v f ^ „ . „ iAcí v media, catcquesis. A las siete, Rosario Santísimo Cmío.—Masas rezadas a las ̂  meditación 
4ete, siete y media, ocho, ocho y media „ „ fí0ly1l(, , 
¡ tas fin corriente pr ima 100 pesetas, y die. A las ocho y media, ía paroqu ia l ,1 , v . : L ^ ' v 
í a r í t i m a Unión, a 2.850 y 2.880 pese- con plática. A l!as diez, misa y conferencia ' p - . ^ m í l i V Px-mUiei 
adultos. Po r la tarde, a fes tres, la ^ y m | ^ f ' n ^ l c l c . 
Nav iera Vascongada, a 1.525, 1.530 y catéqueáils para los niños. A las seis, <JHeier-cicto üíonio del 'mes 
.565 pesetas fin corriente; 1.500 y 1.510 rá pr incipio el ejercició del mes del Ró- ¿rva tenrninando'con el' 
.sVm/./«';ro).—Misas a 
Por la tarde, a las 
ión inenoi- de l San-
Sacramehto, estación, Rosario^. 
conductores del1 fluido, quedando éstos ca-
si rozando t ie r ra , con peligro de electro-
m i a r a-cualquier transeúnte, y rooniptiendo 
el «trolley» del t ranvía. 
Todo l lega en él mundo, y a dicha Em-
presa le llegó la hora de'prestar un servi-
cio propio de los pueblos que recorre, que 
no son arrabales del Rif, sino que son 
pueblos en donde se desarrol lan muchas 
indu r inas , son muy- cultos y están muy 
poblados y tienen derecho a un trato más 
humano,' y hasta que esto se consiga, y 
mientras se constituye la Junta de defen-
sa anufficiada, seguirán ocupándose de es-
tas cosas 
VARIOS VIAJEROS. 
Par te c o m e r c i a l 
ano, con exposición de Su Div ina Ma- no de, Iag Marías ^ ]os SagraYios. 
joslad y cantado el Santo Dios^poi e. co- L ^5orables se oelebrará la san-
ro y el pueMIo, se rezará el Santo Rosario^ 
terminando con la bendición y reserva. 
ta misa a las nueve, y el ejercicio de la 
lardo se hará todo el mes a Oja hora lindi-
rada. 
pesetas. 
Mar í t ima Euskalduna, 290 pesetas. 
Naviera Aur re rá , a 1.085-pesetas. 
Mar í t ima Bi lbao, a 485 y 480 pesetas. 
M i u e m Vi l laodr id , a 660 y 665 pesetas.1 De semana de enfermos, don Aürél io 
Minera Dícido, a 1.170 pesetas. Ibarzábal, Ruamayor , 23, segundo. 
Un ión Resinera Española, a 340 pese-: Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
tas. , atete y once. A las ocho, i k paroquia ' , 
Duro Felguera, a 215 por 100 fin co- con explicación del Santo EvangeOáo. A 
rr ien te ; 215 y 214 por 100. l.is diez, catequesis para niños y niñas de | 
Unión Española de Explosivos, 285 por la paroquia. A las once, conferencia doc-; 
100. , t r ina l para adultos, por el señor cura s¡n protesta el ruego que se nos 
OBLIGACIONES ¡ ecónomo, p o r Ja tarde, a las seis y me- nota oficiosa de no remi t i r más c< 
La Robla, a 81 por 100. 
Los tranvías del Astillero. 
No tendríamos inconvenient» en acatar 
hace en 
comunica-
¿fia!, Rosario, con exposición menor, re- dos sobre este asunto, s i con ello se reso?-
Tudela a 'Bilbao', especiales, 99 por 100.' sérya y bendición con el -Santísimo Sa- viera el confl icto; pero como no es así, 
Astur ias, GaMcia y León, pr imera ihi- rramento. ' ino que, por el contrar io, se agrava más 
pteca, á 65 por 100. . i .San Francisco.—De seis a ocho y me- v ,nás cuanto más se demore su solución, 
Hul leras de Sabero y Anexas, a "100 dia, misas rezadas cada media hora. A y a nadie lo es permit ido j uga r con la 
por 100. las nueve, 'lia parroquia l , con iplática. A Vida de los viajeros, aunque sea por po 
Sevillana de Electr ic idad, cuarta serie, ' las once y doce, misas rezadas. A las 
é §Á por 100. i tres, doctr ina a los niños. A las siete y 
Inmobi l ia r ia de I r a l a b a m , a 98,80 por media, Rosado de la Venerable Orden 
Valladolid, 4 de octubre. 
En el Canal .—Entraron 500 fanegas de 
tr igo, que se pagaron a 72 reales las 94 
libras. 
Ei el Arco.—Entraron 150 fanegas M 
tr igo, a 72. 
En la Fílecha.—Entraron 40 fanegas de 
migo, a 71,50, 
Peñafiel . 
Preaios que r igen en este mercado: 
Tr igo, fanega de 94 l ibras, a 70 reales. 
Centeno, fanega de 90 l ibras, a 54. 
Cebada, la fanega, a 49. 
Yeros, la fanega, a 52. 
Avena, la fanega, a 33. 
'Medina dél Campo. 
Precios que r igen en este mercado: 
Tr igo, fanega, de 94 l ibras, a 71 reales. 
Entraron 140 fanegas de t r igo. 
Medina de Híoseco. 
Precios que rigen ^n este mercado: 
Tr igo, fanega, de 94 l ibras, a 71 reates. 
Ent raron 200 fanegas de tr igo. 
CenU'iio. l':iiii'g;i de 96 l ib ras a 55. 
Cebada, la fa i i "ga , a 52. 
Avena, la fanega, a 12. 
ACEITE DE OLIVA 
Semüa, 4 de octubre. 
La entrada de aceite de arr ier ía esta 
mañana a venta en plaza, 'ha represen-
bendición y re- ! tado unas 600 arrobas del corriente, las 
cántico del H im- que a l ser recibidas en almacén fueroi^ 
escrupulosamente examinadas. 
Los que en este dia pueden tenerse pre-
sente para regular las operaciones, según 
'jH'orodencia y presentación de muestra, 
r?an los siguientes: 
Aceites íMiírientos, bien ipres •nlados, de 
buen olor y cdlór, poca acidez, menos de 
tres grados, de diez y ooho pesetas a diez 
"y ocho pesetas veinte y cinco céntimos los 
once y medio kilos (72 a 73 reaies). 
Aneites más endebles, de diez y siete pe-
setas ve in te .y cinco céntimos a diez y 
siete pesetas cmcuenta céntimos (69 a 70 
reales). 
100. 
Resumen de pesetas nominales nego-
ciadaa 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, contado, 27. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 37. 
Idem i d . , plazo, 112. 
Mar í t ima del Nervión, contado, 25. 
Idem id. , plazo, 160. 
Mar í t ima Un ión , contado, 75. 
Idem- id . , plazo, 25. ? 
Naviera Vascongada, contado, 30. 
Idem id . , plazo, 122. 
• Naviera Aur re rá , contado, 12. 
. Mar í t ima Euskalduna, contado, 99. 
Mar í t ima Billbao, ídem, 138. 
Fenrocarril) deli Norte de España, con-
tado, 2. v 
Ferrocar r i l de La Robla, ídem, 16. 
Duro Felguera, contado, 140. 
.Idem id. , plazo, 100. 
Dícido, contado, 22. 
Minera V i l laodr id , ídem, 36. 
Unión Española de Explosivos, 83. 
Los espectáculos 
SALA NAiRBON.—A las ClniCO - i ' ' la lar-
de.—«Fascinación», por la eminente Ro-
hinne. 
A las siete y media de la tarde.—Estre-
no d :1 la . preciosa película t i tu lada «Mv i 
tenai, móvi l es sencill.amente una «larga., j itt lo naby), (Mi tmneM Babv) , or ig ina l | 
geéte basta .as ocho y media, cada media que qu iem dar le para «ir t i rando»; pero ¿reaciób cómica de Francisca Ber t in i 
hora. A Has nueve, ía parroquial y de ca- como vemos que lo que puede ocur r i r es 
tequesis, con plática. A las nueve y me- que «tire» a los viajeiios ma lqu ie r día, con 
Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
eos días, voílveremos sobre el asunto. 
Sabemos por experiencia, cómo la Em-
presa resuelve .estas cosas, y la petición 
- que hace de nuevo reconocimiento del ma-
gue, 15. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
102. 
* » * 
En el Consejo reunido anteanoche ipor 
ell Directorio de dicha Asociación se acor-
dó sacar a concurso la construcción de un 
nuevo pabellón para niños, con arreglo a 
los planos y pliego de condiciones del ar-
quitecto señor Lavín Casalís, que se iba-
Uan a disposición de l'os señores concursan, 
tes en la Secretaría de lá Junta, sita en l a 
Avenida de Alonso Gul lóñ. B icha cons-
trucción será dfetí pabellón completo1, y cu-
yo p iwupuesto asciende a 56.211,58 pese-
tas. (Cin.-ueiUa y sois m i l df)sci^ntas once 
pesetas con cincuenta y ocho céntimos.) 
Los señores opositores, una vez entera-
dos de dichos pliegos y condiciones, debe-
rán .presentarlos en dicha, of ic ina, antes 
del d ia 12 del corriente, que se dará por 
terminada la admisión de pliegos. 
Santander, 6 da octubre de 1917.—7?/ se-
cretario. 
SUCESOS 0E AYER 
Un detenido. 
Por la Guardia m u n i c i p a l fué ayer de-
tenido un hombre de quien sospecha la 
Policía que puede tener par t ic ipación en 
algunos de los robos cometidos estos ú l t i -
mos días. 
A l ser detenido intentó" el «pájaro» eva-
dirse, pero fué bien sujeto y conducido a 
las oficinas de la Guard ia , donde quedó 
en los calabozos; 
Las Ordenanzas. 
Ayer fué denunciado un cochero que se 
negó a encender los faroles de su coche, 
contestando además al guard ia en malas 
formas. 
—•Por c i rcu lar con exceso de velocidad 
por el paseo de Pereda, con el auto que 
guiaba, fué denunciado ayer un mecáni-
co de Santander. 
—Por hal larse ayer haciendo algunas 
reparaciones en una casa del bar r io de 
San Mar t í n , careciendo del correspon-
diente permiso, fué ayer denunciado un 
obrero al bañi l . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asist idas ayer 
¿2 personas. 
En 
i misa que los señores socios de f3^ 
ferencia de Nuestra Señora de Cff^ 
ción dedican en sufragio del alina ^ 
fué su digno compañero don \ v 
Molpeceres (q. e. p. d.) ""fo 
Telefonemas detenidos. — \)(. (. 
José Rivero, Gran Casino. (Ausente í^l 
De Bi lbao: Manuel Quijano, Muoíi I 
cuarto. (Ausente.) , n,ellé.3»,j 
T r a j e s p a r a niñoj 
Abrigos, uni formes, guardapolvos fl f 
Precios eoonómicos. ' eic I 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, g, i 
Con.-
na del 
Caím in rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
TARROS, ASMA Y 
G R i P E 







N O T I C I A S S U E L T A S 
EL CENTRO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especial idad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Romaneo del día 6: Reses 




Cenlos, 5; k i logramos, 420. 
Corderos, 32; k i logramos, 208. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,36 m. y 9,29 n. 
Bajamares: A las 2,41 m. y 3,20 t. 
V i n o l ^ l u e d o 
Tónico nutrit ivo. Anemia, raquitismo 
convalecencia. 
Reconstituyente enérgico, 






E l mejor desinfectante microbicida cj 
nocido hasta hoy. Para Agricultura, Gl 
nadería e Higiene. De venia en todas U 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, a l representante en SaJ 
tander y su prov inc ia, don Doroteo Peij 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
" L a N i ñ e r a E l e g a 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncell| 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los pa ra recién nacidos, forma i 
glesa y española. 
C o l e g i o Cántabn 
Celebrándose hoy, a ]as once de la: 
ñaña, el acto de ia inauguración del 
legio provinoial, a l que se ha invitade 
todos los apcionistas y padres de los a.u 
.1 Unes 
SALON P R A D E R A . - C u m p a n í ; : Mar-
Música.—Programa de das piezas que 
ejecutará hoy la banda mun ic ipa l , de H
ocho a diez de da noche, en el paseo de ! ni>s matr iculados, se advierte a « o j 
pere(ja. . que, hallándose en esta circunstancia,! 
«El niño de Jerez», pasodob le . -Zaba la . ' , h u b i f en recibido por cualquier moüvoj 
«Marcha t r i uMa l . . . -Esp ino . . , oportuna invi tación, que pueden reo 
. «Norma», obertura.—'Dell ini. 
í inval le. 
A las t ivs y tres cuartos de la tarde.—. 
«Loa cuatro Bobinsones». 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«María Rosa». 
A las nueve y tres cuartos de la noche. 
—«Juan José». 
P A B E L L O N NARBON. - I ) ~ i las tres 
y media de la tarde. 
Estreno do la emocionante película t i -
i l ia, instrucción catequística, ¡para los n i - coóihe y todo, ipor la cuesta del Asitillero, o 
ños. A Jas once, y doce, misas rezadas. - por la tr imihera de Hóo, o por la cuesta 
Por la tarde, a Jas siete, se rezará la CÍ- de Muriedas, todos sitios peMgrosísiimos 
taclón, Rosario y ejercicio de la Corte de para mater ia l doslieciho, j en donde, co-
Mar ía , para conversión de los pecadores, mo ya hemos repetido, han ocurrido varios 
De semana de enfermos, don L i i i s Re- ' accidentes cuiando todo el mater ia l móv i l 
Uocq, Padi l la , 4, tercero. y fijo estaba en mejores condiciones que 
Sania Lacia.—Misas de seis a nueve,1 hoy, es por lo que no podemos aceptar el 
cada media hora, y a las diez, once y j nnílar. 
doce. A las nueve, -la parroquia l , con pflá- . Es inexplicable, además, por la sencilla | ¿ f f i f a ^ E ^ 
tica. Por .a tarde, a las dos y media, ex-1 razón de que en poder del señor gobermi- , , r 
plicación del Catecismo a los niños. A las dor le-stá el informe que recientemente ha 
tres y media. Congregación de Hi jas De- dado Obras públicas v de" que, al parecer, 
votas de Mar ía . A las seis y media, Ro- prescinde dicha autor idad. Los hechos le 
sario, con el .Señor de manifiesto. Empie- conf irman, ya que las averías se suceden 
za la novena de Santa Teresa. sin interrupción, v alguna grave, como la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— del día 3, sug a.i paso.de un t ranv ía po r , "El movimiento del Asilo en el día de 
Misa» rezadas de cinco a nueve, cada me- el final de, la cuesta, de Ojo arraBeó.-dos ayer fué el siguiente: 
dia hora. A las sejs, misa de comunión ménsulas dé las que sostienen los cables Comidas d is t r ibuidas, 734. 
«Molinos de viento», íantasía.—Luna. 
«Ideal», vale.—Aoebes. 
La Caridad de Santander. 
una, dupílicada, en la oficina de. 
dad, instalada en el mismo ColegM 
señores invi tados que no puedan a # 
. acto citado y deseen visitar ei Col 
* , - # I podrán efectuarlo desde las tnesymwa 
X J> VI I > 1 1 O O • ; las cinoo v media de la tarde dehoyj 
'Los operarios en huelga de los señores 1 ̂  Presentación de la invitación«ffj 
Corcho "Hijos, de Santander, se ofrecen P 1 ™ " 6 ™ 
para cuantos t rabajos se les confíen. 
I n fo rmarán , Calzadas Al tas, 19, bajo. 
LOS MAS F INOS D U L C E S 
para bodas, bautizos, lunchs, confi-
tería RAMOS, San Francisco, 27, 
y ciíecci 
cinco pesetas al mes.—Horas, de 8 a 9 de 
la noche. -San Francisco, 27, 2.°, derecha. 
leí fn 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cuJ)ierl?f 
Servicio espléndido para i>oaM< 
metes y «lunch». 
" Salón de té. chocolates, etc. 
Sumir sal MI la Urraza *9ram 
^-VvvvvvvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV tTARf 
(cnor^nta d« EL PTTF.RLH CAN™"; 
H no-ouiza: 
4 f e i e H . i» . 
DtO G O M E Z : F O T Ó G R A F O 
PALAOIO S E L C L U B B E REGATAS.—8AMTANBER 
PRTMKRA GASA EN AMPTJAOTONES Y POSTALES 
SO H. I». (Alionso XIII). Diez y seis válvulas. 
R O M B O Y A L V E A R 
o R E S U ? U F S T 0 S : M U E L L E , NUMERO S6 SAOTANDET' 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serano, 30, MADRiDB 
desde donde sé remiten foletos á quien los pida. 
Maderas de roble 
en tablones de todas dimensiones, se de-
sean comprar. Proposiciones^ y detalles, 
a Callvo Hermanos, Gran Vía, 33.—Bilbao, 
V V I í - i O 
Se pone en conooimimto de 'Hos señores 
acreedores de don José Mar ía Eijo., que 
se les c i ta para el día 10 de los corrien-
tes, a una reunión, quei se celebrará a las 
tres de la tarde, en su domici l io, Vargas 
número 9. 
ANTISÁRNICO MARTÍ . 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
^ v Blanca, 15, y droguería 
( R O I V A ) Plaza de las Escuelas. 
Sarna 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, Í8' 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la goaníería 
- = de CRESPO - = 
RAPHM I FRATñ En tres' cuatro y cin-
U H u r l t L L u n M I U co años, según condi-
ciones de capacidad del, a lumno, por en-
señanza l ibre >en Madr id . Honorar ios : se-
gún número de asignaturas. Cuadro com-
pleto de profesóles. Excelente internado. 
Informes en esta Adminis t rac ión. 
Para invernar en Mnrcia 
H O T E L RE INA V ISTORIA 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
Sucwor Ae BARQUIN ALONSO 
M t ' E M . K 20. 
Compañía Trasmediterránea 
DE B A R C E L O N A 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio semanal de carga y pasaje en-
tre los puertos de Santander, Gi jón, Coru-
ña, V i l lagarc ia, Vigo y principales del Me-
diterráneo. 
€ada siete días sale un vapor de eete 
puerto para los citados y vioeversa. 
E l día 8 saldrá de este puerto el vapor 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO, Paseo 
de Pereda, rtúm. 32.—Teléfono múm. 685. 
taarant"E! Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especia! 
para, banquetes, bodas y I tmcha Precios 
Plato del d ia: Arroz a la valenciana. 
a dibujo lineal, sé pueden surtir de estu-
ches de Geometría y demás útiles. 
G A R C I A Ó P T I C O 
• ñ * rraftofHM», U . -T t lé tone* m y 
• 
A u t o m ó v i l e s 
• • 
para viajes y paseos 
A u t o - g : a p a g e 
i 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
LA BARATi 
Juan Luis Aldasoro y Compaj 
ULTRAMARINOS F,N0Sléí 
SANTANDER: Sautuola, l -r1' (]--, 
JARDINERO: Gañía. l.-Teiei. • 
(antes CASA DOTESlO) 
Música, pianos, ^ ' ^ J n ' s í r 
moniums y toda ciaw 
Es la casa mejor eur'10 
barata. 














Relojería & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A —::-
P A S E O B E P E R E E A ( M U E L L E ) , 7 y I 
Llegaron los ricos ^ 1 dll\ceB$ 
de Alcoy, pastisos y o""-
(litado turronero nf iSP'^ 
i . IÉ mu¿f 
DONDE SIEMPH 
M U D A.- ^ 
En vagones ^ P ^ T r t f ^ S 
efectúa l a Agencia 1« ^ ¡ 
to, dentro y ' T ' m ^ ^ . 1 4 
lee precios de l a , 
do« 1<» trahajos de o - ¿ 
la! 
lo.* roturae fí^je 
J I S T 
Avieos: 471. 
V l V v v \ V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V V ^ V V V V V V V V V V V ^ ^ 
y » 
AFORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
— 
I" las Pieza . 
-nBenger j 
ílUm>)' ^ l a j 
-Luna.. 
domingo 7,,. I 
eriaJ de A 
•los Sit¡0s JPi 
pillos, Izquierdo y Compañía 
Servicio rápido y de yran iujo de Santander a Habana 
la segunda quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moder-
"rápido vapor correo español 





En la p r ime ra quincena de noviembre saldrá de Santander el vapor 
F O N S O D O C E 
-eles, 
finos. 
t i t o s 
testan. 
ara9 U J 
tna domingo a1 
. íormarán' ej 
i, con uniforn 
«en las tropa 
as—se conwa 
uerpo activo, ¡I 
torme y equipíj 
e tendrá lugari 
nueve, eneli 
igloo del |m 
re de 1917, 
eifiO toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
Í-^V n-isajerofi de pr imera, segundíi; segunda económica y tercera clase pa ra 
;:1 H . A . J B A r v .¿v 
vapúi'. de reciente construcción, tiene toduo las comodidades que requie-
í̂fei pasaje de gran lujo, tenicndn caniaruies de fami l ias a precios conven-
cen recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
Í̂  JQS departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy-cómodas pa-
•P^^f ic i tar cabida e informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
La Piña Ta l lada. 
DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 












a! sol, 34,0. 
í 17,2. 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Ageccia tiene contratas con.ias Sociedades O i r e u i o 
C a t ó l i c o , ? ^ o c j » « i o < t J P ó N t n m a y I V I u t u s a l i d a d 
( M í a i i r i B t & , y servicio COTÍ el t l o s p i t o J , C^ona d e ETC-
P^s i tow y CONO de C a r i d r u l :-: Coche furgón antomóvil 
para traslado de cadáveres Arcas de maderas finas, coro-
¡ss. hábitos y todo lo coiicernicnte a este ramo :-: Coches té-
libres y estufas, así como «ervicio más modesto. 
«ERVICfO P E R M A N E N T E C A R R U A J E S Q £ L U J O 
Cubia 
Grue 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admit iendo pasaje y carga para loe expresados puertos. 
Para más informes, di r ig i rse a sus cn.i i .s igna:anos en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ÁNGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
a por el viento] 
ítasta las ocho' 
, en el mismo 
smo tiempo. 1,0. | 
d e rol 
dimensiones, 
)siciones ? detJ 
ran Vía, cB.-Bfl 
IlEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
O 
'Consumido por las Compañías de feriMcarri les del Norte de España, de Medi-
i del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la f rontera por tu-
xay otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor , 'Mar ina dé guerra y 
«nales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
ales y extranjeras. Declarados s imi lares a l Cardi f f por el A lmi rantazgo 
ajilés, , - • 
de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
alúrgicos y dornés-icos. 
los pedidos a la s o I S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
ii ;nto de tos sefl 
¡sé María EijoJ 
¡a 10 de los con 
iiiei se celebrará I 









y depósitos a J 
3r ciento de i 
r medio po'-
,r ciento anualj 
lento «H'^1-. J 
08: A la v l f , 
s anual hastó 
6Se abonan alj 
a cartas & 
Cuentos y ^ 





Q u e * 
^ T e l é f " 1 0 
^Bb is , Barcelona, o a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topete, Al fon-
M 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
AVILES, agentes del a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA. Ipn Rafael 
.otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de l f 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
i 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencía, dolof de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intest inales (diarpea, estre 
ñimiento),es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-ia73-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Bollvia. Matías Colóm 
La Paz 
Va p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
T R f l S ^ T L f l N T 
octubre o pr inc ipos de noviembre saldrá de Santander el vapor 
l 
NA l«'J0U 
Su capitán don E . Aparicio. 
Pfevig^^6 y carga con destino a New-York. 
A o r f a los señores pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
Al0s t , ^Pt idído por el señor gnl): nudor civi l y viseado por e l cónsul de 
u^en»» Us' quien-exige ,su presentación con catorce días' de antelación. 
t ^ C ' - a la salida de] b!Ulue-
. ' f o r m e s , d i r ig ime a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 




Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsión«s, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe 
rio»1 a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración a bas? de escogido y riquí-
simo cacao puro d^ Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly, nuez de kola, está hecha enferma tal 
que sin perder ninguna de FUS valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE E X ^ . C T a i E N -
T E I G U - L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, ^ g ú n se 
desee, empleando al tomarlo, i -distimame v 
te. pan, bizcocho, mahtequ Ha, etc., etc 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
P dase en todas las farmacias de todos los 
sitios. E n Santande : Farmac as de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
msosa - olucíón 
Benedicto. Nuevo preparado compuesto de 0 bicarbonato de sosa pur ís imo de 
9 esencia de anís. Susti tuye con gran 0 de glicero-fosfato de cal de CREO-
W * • i u - u *. J # ) SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-b l ventaja el bicarbonato en todos sus x • , -x- J , -. J , . 0 nicos, bronqui t is y debi l idad gene-
S usos . -Ca ja : 0,50 pesetas. @ ral.—Preci'o: 2,50 pesetas. 
^ D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O ; San Bernardo, númerj 11—Madrid 
9 De venta en las . pr incipales farmacias de España. 
1 E N SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
0 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguil a riza dores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para Combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, re^u-iarizando perfectamiente efl ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen'r ival en su benignidad v eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez deil Mol ino y Compañía. 
t La Propicia: A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
Esta Agencia cuenta con un. espléndido y variado surt ido de FERETROS-
y ARCAS DE GRAN LUJO, coronas, cruces y demás accesorios, y con lós 
mejores coches fúnebres de pr imera, segunda y tercera; hermoso COCHE ES-
TUFA, montado en doble suspensión, único en su clase on esta c iudad, y 
magnífico COCHE FURGON AUTOMOVIL , para traslados, construido ex-
presamente para la Casa, y pa ra el objeto en los Estados Unidos. 
Alameda Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Vapores correos españoles 
DE LA 
lio I r a s a l l i l 
Línea del Río de la 
SALIDAS F IJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA U L T I M U 
El día ol de octubre, a las once de la nía ñaña, sa ldrá de Santander el vapor 
B Sa*éM 
admit iendo pasaje con destino a Cádiz pra t ransbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L NEA DE B R A S I L - P l ATA 
A pr incipios de noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTI i \ C IE  
SO IMPUESTOS. 
MOS, I N C L U -
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS-MESES E L D IA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de actubre sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admit iendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
' PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dir ig i rse a sus consignatarios en Santander, señores HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, (le Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Mouteviden y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual salieudo de Barcelona el 25, de Málaga el-28 y de Cádiz el 30, 
para New York , Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUSA Y MEJICO -
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 dé Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla,. Cu ra cao. Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Una sal ida cada 45 días, arraneando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Man i la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 
'f, de Cádiz el 7, pa ra Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facul tat ivas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sanlaa Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
ta occidental de Afr ica. 
Regreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canar ias y del a Pen-
ínsula, indicadas en el v ia je de ida; 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
' facul tat iva) para Río Janeiro. Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bi lbao. 
Estos vapores admi ten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su di la tado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
idon y maquinaria, 
Construcción y repaoíón de todas clases.—Reparación de automóviles. 
D E P E S E T A S sa len d e E s p a ñ a t o -
d o s los a ñ o s p o r la i m p o r t a c i ó n d e 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s Sres M é d i c o s y e l p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c - / O ? 
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y \ * * 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o c u a l 
se b e n e f i c i a r í a n las I n d u s t r i a s N a c i o -
na les y l os i n t e reses de su c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s d e j a s 1 
E s p e c i a l i d a d e s de la a c r e d i t a d a Casa 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a -




Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto . 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso . . . . . . 
id. Lactófosfato de Cal 
id. Iodo-tánico. 
. id.. Iodo-tánico fosfatado. . . . - . 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
¡•recios ie la 
data ESPINAill 
PESETAS 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USAOO? 
Calle de Juan de Herrare. 9. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
TilLER i í l i i : M U f ÜSí l lZ 
Maquinistas navales. 
Instalación y reparaciócu de máquinas 
y aparatos mecánicos terrestres y marí -
t imos. 
Talleres: Maliaño (Santander), frente a 
la estación del fe r rocar r i l de Bilbao, 
